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L iu Yuhan(Departm en t o fA rch itecture, X iam en U n ive rsity 361005)
　 　 Abstract: The a rtic le analy sis the problem o f the
a rch itec tura l cu ltu re in the g loba l circum stance included the
developm en t o f the reg ionallity, the na tiona lity and the
in terna tiona lity. T o presen t a re so lut ion to the d ispu ta tion, expia te
the per sonal v iew to the dispu ta tion o f a rch itectura l culture
betw een the m odern and the tradition-w e shou ld no t ignore o r
neg lec t the innovation, even no t try to resist it. T hen, finally
present the expecta tion to the trend o f th e deve lopm ent of the
a rch itec ture cu lture.
　　 Key words: dispu ta tion o f cu lture tradition a rch itec ture
techno logy nations reg ion in fo rm ation g lobalization developm en t
1、引言: 传统—— 食之无味的鸡肋
Pau l R icoeu r在《世界文明与地方文化》一文提到: 走上现代
化的道路, 是否必须抛弃作为民族存在的根基的古老文化渊源?


























































































首先, 伴随着 e时代的发展, 代表着地域文化的民族将随着
地域性的逐渐消失而消亡。“民族是历史上形成的一个有共同语
言、有共同地域、有共同经济生活以及有表现与共同文化上的共
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